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China's traditional land tax administration, and all data files associated with the 
land tax is also mostly based on the way the text storage and safekeeping, which not 
only waste a lot of public resources, and is not conducive to the Inland Revenue 
Department to better enhance the work efficiency, so in order to improve this situation, 
we need to build a new information technology-based local tax administration to 
specifically address the application platform, and through the application of local tax 
administration management platform to improve the original complex, inefficient and 
unreliable manual mode of rent management, local tax administration and thus 
provide more reliable protection. 
This Dissertation explores the Inland Revenue administration application 
platform design and implementation. Dissertation first analyzes the administrative 
management platform to achieve the background and significance, the Inland 
Revenue Department administration clearly realize the value of application platform, 
and then from the basic application of theory, program application framework, 
platform development model and development environment perspective of the key 
technologies of the platform theory. In order to ensure the realization of the 
administrative management platform to better meet the needs of practical application, 
the Dissertation from the functional requirements, UML modeling, performance 
requirements, and the angle of security requirements for a detailed analysis, and the 
analysis results from the program framework, database access, etc. perspective of the 
Inland Revenue Department administrative management platform has been designed, 
and finally achieve the Local Taxation Administration application platform. 
Local Taxation Administration application platform design and implementation, 
is a computer application technology, network technology, communication 
technology and knowledge to the Inland Revenue administration manifestation of the 
comprehensive innovative applications, through the application of the system, not 
only can improve the local tax bureau traditional text-management model-based data 















efficiency of the Inland Revenue Department administration and accuracy for better 
overall protection of the Inland Revenue Department to carry out the work are to 
provide a reliable guarantee. 
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